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DI
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
«CGLECCIÓN LEGESLATIVA
"--•■•••."
DEL
MINISTERIO DE MARINA
II-11411114 eallmposlellonee insertas en este Mario,tienen carácter preceptivo.
114'i1lt`S órdenes.
TA MAYOR CENTRAL—ExcedenciasOil ol cuerpo do Ini.4 de Marina.--
1)estino al capitán I). .1. Graitados.—Idom al idoni D. T. Barandiarán.—Exce
dencia al idom D. A. Albacete.- Destino al primor tonlent6 D. E. Calve.—Idom
al Wein íd. D. L. A obl.--Autoriza pasar la revista en la
Corto al idem Id. don
1Z. (Sine.—Desestima insuincia del i(19111 id. (E. R.) D. C. García. --Continua
ción en ol sorviclo al sargento 2." F. Cué.—Dost,kno á dos cabos.—Reseisión
dul
compromiso al oornota A. Cedesido.—Desostima
instancia de D. I. Sande.-
-
ltecomponsa al 2.° maquinista D. F. Reloollo.--:DIspono no procedo accedor
á
la petición del Comandante del «Infanta Isabel»
1 PRECIOS DE
SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS. r-z-- AÑO 12 PTAS
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destinn al Ingeniero jefe (10 1." P. G. Rubio.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aseonsos en el cuerpo de Practicantes.
ASESORIA GENERAL.--Resuelve Instancia del asesor del distrito du Molina
D. L. GrIsany.
Circulares y disposiciones.
Excedo:lelas un ol cuerpo de Ingenieros y personal de maestros do arsonales.
Idom on ol cuerpo do Artillerin.—Idom en el Mem Administrativo y de Guar
dalmacenes.
11 ea ea 0111141Se
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE !NFANTFRIA.DE MARINA
Circular.—Excmo. Sr' S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del cuerpo de
Infantería de Marina que se relaciona á continuación,
pase la revista del mes de marzo próximo, en h si
tuación de excedencia (pie so le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (lig() z't V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde (I V. H. inuelloH anos.—Madrid 26
(le lebrel.° de 1 91 0.
Seiiores;. .
El Genoral Jefe del Estado Mayor central,
`70.%'(( /11 P//(//te.
'fetación gane se cita.
ESCALA ACTIV A
EXCEDENT1I,S Fo itZ08( )s
Coroneles.
1). Mariano Cardona Bosque.
» Cristóbal Muitoz Fertuíndez.
Angel de Obregón y de 1os Rios.
Luis Cardiel y Motlivillo.
Adolfo del C(;rral y Ihii
Onofre Sanico y ltuíz.
Enrique Gómez. de Cá(liz.
Tenientes coroneles,
I). Vicente Miiller Tejeiro.
» Emilio Carnevali Medina.
» Joaquín Ibarra y Autrán.
» Bernardo Medina Espinosa.
» Ramón Deltell Aldeguer.
• Manuel Grijnela
» Francisco J. Alcántara Betegón.
» Fulgencio do Pazos y Vela-Hidalgo.
Comandantes.
1). Wenceslao Ballester Egea.
Juan Casanova Rodríguez.
» Tomás Caraballo y Gallego.
» Joaquín Navarrete y de Alcázar.
» Rafael Romero y Guerrero.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» 1 mis Sorda y Guaxardo-Faxardo.
la Legación de El [laya.
» JoséLópez Gil.
» Manuel Romero Enríquez.
» Eugenio Espinosa y León.
Manuel Ruiz Grossi.
Catnilo Martínez Francech,
» Andrés Ruíz Mateos López.
» Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
Capitanes
1) .1 nan Jaspe Moscos°.
» José Vial y Pérez Bustillo,
» Angel Topete Bustillo.
» *Joaquín Sánchez Pujol.
» Pedro Quintana Morales.
» Antonio Navarro Villalba.
» Jacobo Patrón y Caballero.
» Emilio Rodríguez Doncel. -
» Segundo Díaz de Herrera.
» Fermín Sánchez Barcáiztegui.
Eleuterio Suardías Millar.
e.
--Agregado naval en
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D. Joaquiu García' Anillo.
» José de Aubarede y Kierulf.
» Jésús Carro Sarmiento.
• Diego Arango Labra.
Juan Sánchez Espín.
• Adolfo del Corral Albarraeín
» Alfonso Albacete Dueñas.
Francisco Bover Dotres.
«José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Liaño Lavalle.
» Leopoldo «Jáudenes Bárcena,.
» «losé Lazaga I3aralt.
» Manuel Jiménez Pidal.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» «José Poblaciones Nieto.
7) Cirilo Moreno Benítez.
» Manuel Díaz Serra.
» Arturo Cañas Sánchez.
José de Labra Vivanco.
Ramón Rodriguez Delgado.
1) Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
• José Pardo y Pascual de Bonanza.
» Francisco López de la Torre.
;) Francisco de Ory
• Emilio Martínez Sánchez.
• Joaquín Víllalobos Belsol.
» Manuel Lobo Ristorv.
» Rafael del Valle Fa¿io.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
• Antonio López de Soria.
» Severo Martín Rodriguez.
Juan Lazaga Bairalt.
» José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» Jaime Togores 13alzola.
Carlos Rodríguez y Sánchez-Núñez.
José Palomino y de León.
«losé María Colombo y Autrán.
• Felix llano Bustillo.
» «José del Corral A lbarracín.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
COmandantes.
D. Ricardo Aguilar García.
» Luciano Estremera Paz.
» José María Blake y Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
» Juan de Orbe y Asensio.
» Demetrio Gómez de Cádiz.
» Enrique Pérez de Castro.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.- -Diputado á Cortes
• Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. Gregorio Vázquez Alayón.
Francisco Serra Laguardia.
• Jesus García Díaz.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.---Manicomio de Carabanchel.
» Manuel Riaño (le la Puente.
• José Comas Gallardo.
Haroldo Moyano Kershan.
Vicente Peña Iglesias.
» Manuel Vigueras Gómez.
ID. Manuel Montes Blanco.- Antonio García de los Reyes.
segundos tenientes.
1
•
D. José Faura Cobos.
• Gervasio Tallo Gallostra.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Capitán.
D. José Boiset Carvia.
•
Reme rsas
EXCEDENTES FORZOSOS.
Capitanes.
D. Grogorio Crulías Ogando.
» Angel SánchezGarcía
» Joaquín Lorenzo.
» «Juan Montenegro Garrido
» José Muñoz Morales.
» Manuel Brocos Huerta-,
Francisco Gómez Lourido
» Francisco Morales Gallo.
• Bartolomé Barcía Soto.
Juan Font López.
• Angel Baró Sánchez.
» José Gutiérrez García.
» Antero Miranda Carballar.
Y, Juan Fernández Moya.
» José Cañavate Robles.
Primeros tenientes.
D. Cayetano Lafant Sánchez.
» Victor Ballester Egea.
» Flaviano González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
» Leandro Rodríguez Villarriva.
• Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Juan Caravana Mona.
• Juan Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
»' José Fernández y Fernández
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Antonio Foncubierta Cano.
k Antonio Gurrea Cataño.
• José López y López.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
h Francisco Albert Poma ta.
» Manuel Fresnedo Llata.
» Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José Berruezo García.
» Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
• Gerardo Cebreiro Hernán (114Z.
» Juan Cordero Bellido.
» José Méndez Herrera.
a Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
• Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» José MárquezGarcía.
b Angel Robles Martínez.
• Benito Mayobre Alonso.
Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas
• Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
b José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
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D. Antonio García Sasso.
. iiirancisco Clavijo Carraseo.
• Varcelino López González.
• Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
, Jesús Puente Trigo.
> Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lage.
\; Francisco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benitez.
glosé Caridad García.
» Ricardo Gómez García.
• Marcelino Ramos López.
• Pranciseo Moreno Mach lie
Pedr() García Sánchez.
• •osé Valderas Leal.
• Santiago) Dopieo Rehollar.
kbelardo PktZ Fernández.
$ Manuel López Lage.
'lisias Alvarez Díaz.
• José Miralles Bernabou.
• Mariano Franco Villareal.
$ Antonio Pavón Bayo.
5 IMMO' Ros Ramírez.
Muardo Gutiérrez Ruíz.
\> glosé Veiga Pintos.
$ 'toque Abolla Ceniza.
• Juan Albaladejo López.
• Manuel Sierra González.
/ Juan Mena Ramírez.
$ José Pérez Robles.
$ Antonio López Fernández
• Ilernabé Pérez y Pérez
• liernardino Oanes Sequeiro.
,› José Lorenzo Orellana.
» Miguel Mtmuera López.
José Moya Delgado.
$ Juan Yáñez Martinez.
5 Tomás Lloret Pérez.
a
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante personal del Comandante general
del apostadero de Cartagena, contraalmirante don
Antonio Eulate y Fery, al capitán de Infantería de
Marina D. José Granados Cantos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
do febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Amé (le la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta.
do Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
destinar á la primera compañía del segundo batallón
del tercer regimiento de Infantería do Marina, al ca
pitán D Tomás Barandiarán Santa María.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efe
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estedo Mayor central,
d7OP' ta Pilt//e.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
declarar excedente en esta ('orte, al capitán de In
fantería de Marina I). Alfonso Albacete Dueñas.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:ros,: de la Puente
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.1). g.) ha tenido á bien
destinar agregado á la compañía de ordenanzas, al
teniente de Infantería de Marina I). Eugenio Calvo
y García-Tejero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. ti. muchos años.—Madrid 25
de febrero de 1910.
EI-General Jefe del Estado Mayor central,
70séde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. (leneral Jefe de Servicios auxiliares.
EXCMO. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma
rina D. Luis Anisí y de Lucas, quede ,en asta Corte
con el destino de eventualidades, agregado á la Se
cretaría particular del Sr. Ministro de Marina, cau
sando baja en la Habilitación del primer batallón
del segundo regimiento y percibiendo sus haberes
por la de este Ministerio.
De real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1910.
El General Jefe (lel Estado Mayor contra),
,,ose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
4et<
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido
autorizar al prhner teniente do la reserva disponible
de Infanteria de Marina, 1). Rafael Gómez Ferrer,
para pasar en esto Corte la revista administrativa del
próximo mes de marzo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación del Ministerio y debiendo incorporar
se á 811 destino dentro del plazo reglamentario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y clec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
de febrero de 1910.
Madrid 25 , Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á1 bien disponer pase á continuar sus servicios al apos
tadero de Ferrol, el cabo del primer regimiento do
infantería de N'atina Rafael Pérez Carrasco, y al .de
C i,titagena, el del segundo regimiento Félix Aliaga
Deus. Dichos individuos deberán ser pasaportados
'para sus nuevos destinos á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada, por el seiior Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.----i)ios guarde á V. F. MUChOS años.—Madrid
25 de de febrero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
:losé de la Puente.
Sr. Intendente general de Mai ina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr. Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 9 del ztctual, promovida por el primer
teniente de la escala de reserva disponible de Infante
da de Marina, D. Carlos García Lage, en solicitud de
que se le reponga en el destino que desempeñaba,
fundándose en que le fué conferido con arreglo á las
reales órdenes de 1.° de abril de 190b (1). O. núm. 40)
y 19 de septiembre de 1906 (D. O. núm. 132), S. M. el
Rey (q• D. g.), teniendo en cuenta que aquellas sobe
ranas disposiciones quedaron virtualmente derogadas
por la de 12 de enero último (1). 0. 10, pág. 66),
con arreglo á la que fué relevado de su destino, ha
tenido á bien desestimar, por improcedente, la ins
tancia del interesado.
De real ordee, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para StL conocimiento y efec
tos.—Dies guarde á V. E. muchos años—Madrid 25
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70.5-é de la Pucute.
Sr. Comandante general del apostadero de Fei rol.
-
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el lk
tall de la, compañía de ordenanzas en 4 del actual,
promovida por el sargento 2.", afecto á la misma,
Faustino Cué y Cué, en solicitud de que se le conce
(la la continuación en el servicio por el tiempo de 5
años que comprende el .segundo periodo de reengan
che á partir de 1.° de abril próximo, fecha en :fue ex
tingue al primer periodo que se halla sirviendo, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseoS
del recurrente por hallarse comprendido en el artícu
lo 11 del real decreto de Guerra de 9 de octubre de
1889, hecho extensivo á Marina por real orden de 7
de febrero de 1891; dejando á la Intendencia general
la facultad de fijar tiempo y demás requisitos para
el goce del premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro)
de Marina, lo digo á V. E. para su- conocimiento y
efecto.—Dios guarde á V. E. muchos año.-11adrid
2;) de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
finen 'ente general de Marina.
EiGeneral ilofo del Estado Mayor central,
Yosé (le la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por el
corneta del segundo regimiento de Infantería de Ma
rina Codesido Noval, en súplica, de que se le
conceda la rescisión del coinpromiso de reenganche
que en la actualidad s-e encuentra sirviendo; vistos los
informes emitidos por los jefes del recurrente y de
acuerdo con lo propwsto por este Estado Mayor cen
tral; S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien zuxeder
á los deseos del recurrente, siempre que deje cubierto
el fondo reglamentario con lo demás que le corres
ponda.
De real orden, comunicada por el señor Nlinistro
del ramo, lo digo á V. E. vira su* conocimiento y
efectos y en contestación á su escrito de 14 del actual
Dios guarde á . E. muchos años.—Madrid 2,5 de
febrero de.1910.
El Genoral Jofo dol Establo Mayor contra!,
(k 1(1 I'llorte.
Sr. Comandante general del aposta.dero de Ferrol.
Sr. Intendente general de 1Iarina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Isabel Sande yVázquez, viuda del tenien
te de Infantería de Marina, D. Antonio Cañavate y 110-
ble3, en súplica de que á su hijo D. 1J uciano se le con
ceda el beneficio de plaza de gracia vira el ingreso y
permanencia en las academias de Varina, S. 11. el
Rey (q. D: g.) se ha servido desestimar lo solicitado,
toda vez que sólo tiene derecho el huérfano de refe
rencia, á plaza pensionada en ros centros docentes do
la Armada, según se dijo ya por soberana disposi
ción de 23 de marzo de 1904 (13.0. ii(itn. 38, pág. 399).
De real orden lo digo á V. H. para SU conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de E. M. central .de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
DEL MINISTERIO I)E MARINA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Visto "el 'expediente de méritos con
traido.; por el 2.(), maquinista do la armada 1). Fran
GóMez, con motivo cle la explosión de
la caldera núm. 3 del cañonero Marqués de la Victoria,
s. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo propuesto
por ose Estado .Mayor central y Junta de .11ecom
1)ensas, se ha dignado concederle la 'cruz de plata
del Mérito Naval con.distintivo blanco y pensionada
c,on sic/,' pesetas cinc/toda céntimos al mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de febrero de 191.0. .
Dwoo A iti.ks MutANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero (le (
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Examinada la proposición que hace
el Comandante del cañonero hrfilida Isabel, en su ofi
cio núm. 352 del con:lente, al Comandante general
del apostadero de Cádiz y trasladado por éste con
Oficio núm. ?,79 de 9 del mismo mes, al Ministro del
ramo, solicitando la supresión en el buque de refe
rencia del palo mayor de.su arboladura y Atte se re
duzca ésta á los ,palos trinquetehr mesana corridos
hacia el centro del buque, S, M. el ley (q. D. g.), te
niendo en cuenta los años de vida del buque, los ser
vicios que en lo sucesivo ha de prestar y el mayor
gasto que tal modificación ha de ocasionar, toda vez
que habiendo existencia de perchas de arboladura
para reemplazar el palo mayor declarado inútil sería
más costosa la reforma que la sustitución del palo,
se ha servido ordenar que no se acceda á lo solicitado
ni á efectuar reforma de ninguna clase en el buque
de referencia, independiente de las obras ykaproba
das.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1910.
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lo Rubio y Muñoz,. cese de prestar servicios en el ar
senal de la Carraca y pase destinado al de Cartagena.
Do real orden lo digo á Y. E. para SU conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
fallecimiento del subayudante de 2. clase del cuerpo
de Practicantes de la Armada D. Buenaventura Ro,
driguez Blanco, ocurrido en esta Corte, el '23 del ac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha te
nido á bien ascender al empleo de subayudante de
2.° clase con la antigüedad de 24 de -febrero de 191 0.
al primer practicante D. Ramón Itódenas Itós, y al
empleo de primer practicante, con la misma antigüe
dad, al 2.° D. José Bayardo y Sánchez, que son los
primeros números de sus escalas y están declarados
aptos para el ascenso; debiendo el subayudante Itó
denas, pasar destinado á este Ministerio, para cubrir
la vacante que resulta do su empleo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos altos.
Madrid 26 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
111111111111111~........
ASESORÍA GENERAL
ASESORES
El General Jefe do! Estado Mayor central; Dada cuenta de la insi-,ancia formulada por el
Yose' de la Pueille. asesor del distrito de Melilla D. LuisGrisany y Pas
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta- tor, en súplica de que se declare si los asesores de
(10 Mayor central de la Armada. Marina pertenecen (5 nó á la jurisdicción eclesiástica
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. castrense, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
Sr. ( leneral Jefe del arsenal de la Carraca. con lo informado por el Vicariato general castrense y
la Asesoría general de este Ministerio y haciendo, uso
de la facultad que le concede el Breve de S. S. Lío X,
CONSTRUCCIONES NAVALES ha tenido á bien declarar que los asesores de Marina
f están sujetos á dicha jurisdicción eclesiástica castren
CUERPO_DE INGENIEROS se, lo mismo que sus mujeres legítimas, hijos no
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (g. D. g.) ha tenido á bien emancipados y persona,s 11, SU servicio.
disponer que el ingeniero jefe de 1." clase I). Clonz;"t- De real orden lo digo á V. para su conocimiento
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y efectos consiguientes.—llios guarde á V. muchos # cont«whtate.
años. — 'Madrid 25 de febrero de 1910. I). Miguel '/ca y Pascual.
D'EGO ARIAS DE MtRAN4rx.
Sr. Comandante de Mitrina de Melilla.
Sr. Ase,ior general del Minkterio de M trin-t.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSTRUCCIONES NAVALES
krlaeión delpersonal del cuerpo de Ingenh ros de /a Arma
« y del ikmaestros del ramo de ln,renieros de los arsena
les, que debe pasar la rceista adminishatizu del próximo
mes de marJo cll la situación de excedencia píe i continua
ción á-e expresa.
EX( ' ENT ES FO RZOS0S
Cuerpo de Ingenierots.
ESCA LA ACT1V A
Inspector de 2.a clase.
Exvilp). si«. D. César Lomees y Alonso (Senador).
ESC LA DE RESERVA
Inspector de 2.a Cks'e.
1). ■lanuel Hernández y Pérez.
Ingenierosjefes de i.a claác.
1). 14(,)1,()1410 Picazo y Ballesteros.
• Pedro Costales y García de Jovellanos.
» Juau ioytia y Gordia.
» Luis Bastída y .Moiguerza.
Inreniero
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Maextrots.
Primer maestr4o de obras civiles c kif/Ría/Uds /id ar.s.enal
CC1rta,0,-,ena.
D. Prancisco 'Moreno Rebollo.
■1adrid 26 de febrero de 1.910.
El General Jefe de Construcciones navales,
7osé Vélez.
CONSTRUCCIONES DE AR ILLERIA
Relatión del personal del cutrpo de Artillería 41rmilda
que debe pasar en situación de excedencia, la revista/di.mi--
nistratii.a delpróximo mes de marzo.
EXL,F;DE NTEs
ESCALA ACTIV
Ninguno.
ESCA LA DE RESER V A
Teniente coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
•
Madrid 26 de febrero de 1910.
El General t'efecto Construcciones de Artilleria,
%aquí',
INTENDENCIA GENERAL
Re/ación de/persouid de/ (-tropo Adminisfrativo de la Ar
mada y del de Guardalmacenes, que debepasar en silnación
de excedencia la re-vista administrativa delpróximo nicv
mar(/.
CUERPO ADM1NISTRAT1V0
EXCEDENTES FORZOSOS
()nlenador.
D. Fulgenci() Cerón y Gutiérrez.
C>omisarios.
D. Arturo Espa y Basset.
» José Marassi y Escandón
» José de Pato y Revestido.
Contadores de itar¿o de 1.* chise,
D. Francisco Lizana y Mil:.
» Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
» Rafael Mallo y Pérez.
Carlos Pineday de Lafaente.
» Pedro del Castaño y López.
• José Gutiérrez Soto.
» Pedro Molero y Ortuño.
n
'
EXCEDENTE YO 1.11NTA R lo
Contador de navío (le I." (lase.
1). Juan Butrón y Dorronzoro.
EXCEDENTES FORZOSOS. .
Contadores de navío.
D. Simón Ferrer y Arimón.
» Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Juan Cabanilles y Sanz.
• Gabriel Mourente y Balado.
» Rafael Cabrelizo de Laserna.
• Manuel Fernández Delgado.
» Juan Gómez García.
)) Juan Rivera Atienza.
Contadores de ftayart.
I) .Ricardo Neira y Fernández.
• Juan Donate y Franco.
» Ramón Rodríguez de Trujillo.
» Jerónimo Martínez y Martínez.
» Juan B. Arrabal y Gómez.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Ninguno).
Madrid 25 de febrero de 1910.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui.y Medina.
juip. del Miulis:,erío de Marius.
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SECCIO DE ANUNCIOS
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de
la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la
Goce/u del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) ,9e/enta y chico centimos —Cinco
blocks (fran
20 y certificado) tres pesetas veintieioro céntimos
Los pedidos á la Administracion de este dEario»
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
í14 IMPIISOS Oh
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Leginlativa„
Pesetas
lUglamento de su1)ern1naerario?1 de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, diree.ción
y gobierno ¿tela Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 .. . ......
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abril de 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día. 0,50
1,00
1 Estados de fuerza ida de los buques.... . • .
Programa para ingreso en la Escuela naval....
Instruc,ciones y programa, detallados, para la en
señanza de los alféreces de fraga,ta.. • • • • • •
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Ilermenegildo... . .
Hojas generales de servicios...
Idem anuale,4
Elementos de Derecho marítimo espartol..
Catálogos del Museo naval. „
• • • • • • • • • • •
1M= CA- T .h^1...1VZ= ri"
1) E L
• • • •
•
Pesetas.
01 O
1 100
1100
1 100
1 .5(1
O, 10
10,00
3)0
CUERPO DE AU'XILIA, ES DE, OFICINAS DE MARINA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
1 e venia en la Administración (le este A itio al precio de 0450 pesetas.
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113HAS VIliNTA
SUCURSAL DEI, II1DROGRAF100
••••■■•
111LRRIVIIIE HOS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. , . . • . • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2." 1883
Idem íd. id. Id. id. 3.' 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.ft, 1898.. .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879• • •
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886, . . • •
Idem de las islas Malvinas, 1863...
Idem de las :costas de la América meridio
nal; 1865.. • • • •
Idem de las islas Marianas, 18.63., ,
Navegación del Océano Pacífico, 1862. .
• •
• • •
• • •
• •
•
•
'dem del íd. Atlántico, 1864. .
Idem del mar Rojo, 1887. . . . .
Suplemento al anterior, 1894. • . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869. 1 • . . • • . . . . •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • • • • • • . • .
Instrucciones para el paso del estrecho de Bian
ka, 1861.. • • . • • • • • . . • • . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem id. id. id. íd. 2.°, 1889 . • .
Idem id. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. • . . • • • . • •
Derrotero de la ídem (3.` parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882 . • • . . • • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. • . • • • • • . • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . • • • • . • . • • .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. .
Idem del id. íd. tomo 2.0, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891, . . • . . .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. • •
Idem del golfo de Adem, 1887. • . , . .
'dem de lacosta E. de los Estados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idea) en rústica. . • . , • . • •
A 1411TMISRA DO NESR. !TIMO
Penínuula Ibérica é islas adyacentes, 1910 . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . . . . . . . . • .
•
•
•
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
. • • •
CARRETAS
1.4110.
PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
4,3,25
3,00
,
:2,00
2,00
1
tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. .Idem de íd. segunda parte, 1896. . . .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa, de los Estados Unidos, 1896. • ,
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.'dme de las costas orientales de•la América del Sur
y occidentales de ambasAMéricas, 1894. .
• .
Idein de las costas de Africa del mar-de las Indias
y de las islas del Océano AH:lidie° y Archipiéla
go Asiático, 1901. • .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacifico, 1897. • •
PESETAS
2,00
1,50
2,00
ORDENA VIGAS, REG LAME %TOS 1M S LES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to.-
'no 1 .° . • .
Idem íd. íd. tomo 2.0 . . .
. .
• 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . . • .
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845
íd. id. 2.° 1825.
id. íd. 3.° 1826.
íd. id. 4.° 1827.
íd. íd. 5.° 1828.
íd. id. 6." 1829.
íd. id. 7.0 1830.
íd. íd. 8.° 1831.
Id. íd. 9." 1832.
íd. i(1. 10. 183:1.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
!dem
ídem
Ideni
Idetn
Idem
ídem
ídem
Ideal
Idern
Idem
Idem
Idein
Idein
Idem
Mein
'dem
ídem
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
1846.
1847
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
■■••
4
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o
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DURAS UNIVERS ILS
Lista oficial de buques, de guerra y inere,antes. .
Organización del servicio interior de los buques delaArmada.
Código penal de la Marina de guerra, pata; 1888. . . . . .
Idem id. id. en rústica; 1888. . • • .
. .
•
Código internacional de señales (2.« edición) 1908.
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